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Udvalget  til  Beskyttelse  af  Videnskabeligt  Arbejde  (UBVA)  er  et  udvalg 
under  Akademikernes  Centralorganisation,  der  varetager  akademikeres 
interesser, når det kommer til »immaterialret«, dvs. ophavsret og patentret 
m.m. UBVA rådgiver bl.a. undervisere på universiteter, gymnasier og andre 
læreanstalter,  og  de  AC‐organisationer,  de  er  medlem  af,  når  de  har 
ophavsretlige  problemer.  Vi  har  en  hjemmeside  med  information  om 
ophavsret  på  www.ubva.dk,  hvor  der  bl.a.  ligger  artikler  om  ophavsret, 
patentret m.m.  
Vi  har  et  tæt  samarbejde  med  Forskningsnettet,  når  det  kommer  til  at 








i g  wunderv snin sinstitution optager ens undervisning og ebcaster den. 
UBVA  og  Forskningsnettet  holder  bl.a.  fælles  gå‐hjem‐møder  på 
universiteter og andre læreanstalter, der har lyst til at få besøg af os. I 2008 
har  vi  desuden  lavet  en  stor  fælles  hjemmeside,  der  hedder  »E‐læring  og 
jura«.  Den  indeholder  både  artikler,  en  e‐bog,  der  hedder  Ophavsret  for 
begyndere, film, tegnefilm, en quiz m.m. Desuden er der en blog, hvor man 
 svar åkan få  p  spørgsmål om ophavsret.  


















Sådan  er  det  imidlertid  nu  engang.  Undervisningsmateriale  –  artikler, 




















- Man  må  altid  gerne  citere  fra  andres  værker,  dvs.  låne 
ganske små beskedne bidder fra dem og bruge dem i sine 
egne  værker.  Der  er  kun  tale  om  lovligt  citat,  hvis  det, 
man  låner,  kun  fylder  en  lille  smule,  både  i  det  værk, 
citatet  tages  fra,  og  i  den  sammenhæng,  man  selv  vil 
bruge  det  i.  Desuden  skal  det  fremgå  klart,  hvad  der 
citeres,  f.eks.  vha.  kursivering  eller  anførelsestegn. 
Endelig  skal man  komme med  en  udtrykkelig  og  præcis 






Man må  altså  ikke  lægge  beskyttet materiale  på  nettet  bortset  fra  i  visse 
tilfælde. Et andet spørgsmål er, om man må linke til beskyttet materiale i e‐
læringssammenhæng,  og  om man  f.eks.  må  skrive  i  et  grupperum,  at  de 
studerende  til  næste gang  skal  læse den og den artikel,  og  så  indsætte  et 
link til artiklen. 




Indtil  der  bliver  afsagt  nogle  flere  domme,  er  det  desværre  juridisk 
tvivlsomt,  i hvilket omfang man må  linke på nettet. Der er dog visse  ting, 
der ligger ret fast, og det har vi mere om på hjemmesiden.  
Hvad med webcast af undervisning? 
I  gamle dage  foregik  undervisning  ved hjælp  af  tavle  og  kridt,  og  hvis  de 
studerende ikke mødte op til timerne, var det bare ærgerligt. I dag kan man 
imidlertid webcaste undervisning, og der er vist mange politikere m.fl., der 
forestiller  sig,  at  al  universitetsundervisning  med  tiden  skal  optages  og 
lægges på nettet som led i »open access«. Nogle steder har man ladet sig i 
den  grad  rive  med  af  stemningen,  at  man  har  sat  kameraer  op  i 
undervisningslokalerne  uden  at  orientere  underviserne  først.  Det  har 
underviserne  ikke  altid  været  lige  glade  for,  for  selvom  webcast  er  et 
spændende  tilbud,  er  det  ikke  al  undervisning,  der  egner  sig  lige  godt  til 
det.  Webcast  kan  i  øvrigt  somme  tider  påvirke  undervisningen  i  negativ 




Rent  juridisk  betyder  ophavsretsloven  og  persondataloven  imidlertid,  at 
man  som  underviser  ikke  har  pligt  til  at  acceptere,  at 
uddannelsesinstitutionerne webcaster  undervisningen,  uden  at  spørge  én 
først. Underviseren kan desuden altid komme efterfølgende og forlange, at 
optagelserne fjernes igen. Se mere på siden om E‐læring og jura. 
UBVA  har  lavet  nogle  forslag  til,  hvordan  vi  mener  aftaler  om  webcast, 
indgået mellem læreanstalter og undervisere, bør se ud. Dem kan man også 
downloade.  
Det kan med andre ord kun gå for langsomt med at få besøgt hjemmesiden: 
ww.forskningsnettet.dk/juraw    
 
